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ːɝ 10% (12) 7% (5) 19% (7) 16% (14) 2% (2) 8% (6) 3% (1) 12% (7) 
ӨPκDÃ/iP 
”Ē 
11% (13) 4% (3) 3% (1) 9% (8) 6% (5) 9% (7) 9% (3) 10% (6) 
vµ|½ 4% (5) 1% (1) 11% (4) 13% (11) 6% (5) 19% (14) 6% (2) 5% (3) 
Яɛ¼̝ʈD 7% (8) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 3% (2) 6% (2) 2% (1) 
@Pâ 5% (6) 5% (4) 3% (1) 7% (6) 19% (16) 3% (2) 6% (2) 8% (5) 




























½PȴĿ 25% (1) 11% (2) 14% (1) 12% (9) 0% (0) 17% (2) 20% (3) 5% (3) 
ӨdфФPÛȉ¼Ȧ
0ϣ1 
0% (0) 32% (6) 43% (3) 23% (17) 17% (5) 0% (0) 40% (6) 22% (14) 
ӨPҾLi 50% (2) 21% (4) 43% (3) 9% (7) 3% (1) 0% (0) 20% (3) 6% (4) 
±¹ 0% (0) 21% (4) 0% (0) 49% (37) 73% (22) 0% (0) 20% (3) 60% (38) 
ϮnŰm>j 25% (1) 16% (3) 0% (0) 7% (5) 7% (2) 83% (10) 0% (0) 6% (4) 
@Pâ 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 








































 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N L: L: 
ƗƆM ԏBariton Solo  Freu-de ̗ӨMÄⅠԐ 
ԏBass  Freude! "!#MԐ 
΅Ө 
°q¹ 










ƗƆ S L: L: 
ƗƆ Y ԏBass  Freude!nIƘ+Ԑ 
ԏBass  Freude! "!#MԐ 
ƶPӪ0Jș/i΅Ө 
°q¹ 








ԏBass  Freude!Ԑ"o# 



















 ŰƉ/±¹I̋*İ<ⅣϸͽŭDP 261ǳϊ(264ǳϊM)Bj6PҹıQǨ͏̛/ ρ























 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
























ƗƆ E ԏBrüder WoM.4H³½Ԑ ¡¶n:L*IFL5j 
ƗƆ I ԏBrüderP GӨ ģ½MԐ 


















 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N ԏSop sfMԐ Ȭџ 
ƗƆM ԏSop GӨJ sfnIƘ+Ԑ Ȭџ 





ԏSop & Bass sfnIƘ+Ԑ 
QE0iӅ*q}¹ 






ƗƆ S (Alt sfM) Ȭџ 
ƗƆ Y ԏSop & Alt sfM ͡M AltnȬџԐ Ȭџ 
















 Ⅳϸͽŭ E PȹŕP 4 ǳϊԏ289(292 ǳϊѨýԘԐMQȬȪMӎ<jʉΣ/˾ѨMщҌ
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8kH*j6PҹıMF*H͋ǂî˞ͽPʉʝϽgiȬȪЯͬnӌǊ<jsª¹~nƸ























    
    





ԏ291ǳϊԟaus M p nқщԐ 
ԏ291(292ǳϊԟSop ԗǳϊnƘ+Ԑ 
ȬȪЯͬPƸˑ 
    










    






















    






















    
























 Ⅳϸͽŭ G P 319(320 ǳϊQ@k^Iϲiҗ8kH0BÌӳPƸǂ/TJ̖У<jҹıI
)j6PȹP 321ǳϊ.hQ̉PЬҧːӷMԏalla MarciaԐJʉǝ8kB 8ıP 6ʂǓ
MgjӨ˾PƭӦMŴ4HџɎ/̉MƸŏ:H*2ҹıI)j 
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MLEH*j6Jn˒0ҔoI*jPQ S C4I)j:319 ǳϊI×½µ½J½
/±¹MLj6JMF*H˒0Ҕ_n:H*jPb IC4I)j 




















ԏ319ǳϊ Sop&Alt Ƙ+Ԑ¨s¹ 
ԏ319ǳϊԐCherubJ sfM 
ԏ320ǳϊ TenԐstehtPӨM 
















ԏ319ǳϊ CherubP sfMԐ 
Cherub = ÞӍPąçԏ{´ԐPѬ
Ɂ CherubЏıЏ҇ԏÞӍԐ 
ԏ320ǳϊ Sop&Alt vorPӨM Ԑ 




















ƗƆ E L: L: 
ƗƆ I 
ԏ319(320ǳϊnƘ+ԐȾś¨s¹ 
ԏ319ǳϊ CherubP sfMԐ 




















 ρ¾Ìӳ/ 8ıP 6ʂǓIʙΣ8kjⅣϸͽŭMPL.P 563(566ǳϊM)Bj6PҹıQ





































ƗƆ A ΝџMLj ƃӨPƸŏ 
ƗƆ J 
Ŝ:2Ȧ0б.kBbPnԟΝџ 
⭐ ︎ ƃӨԏΝџԐə:_nɠ;H 






ƗƆ S L: L: 










ƗƆ I Ŝ:2Ȧ0б.kBbPnԟmoll 












 6PҹıQⅣϸͽŭMIρ¾Ìӳ/ 8ıP 6ʂǓMgEH̋mk@PȹPÖҾ ½zM↕




 6PҹıP½­½M̮Ώ<jJ¢³×½Jqµ½I 2 ȞPWF.iŰ+Ӫ
0.h 3ȞPŖƃ:BӪ0Yт̣:H*jǨ͏̛QⅣϸP↕jJ6lI" ρÑ!PÊPҾиL
¨s¹I 3 ȞPӨβ/Άƭ<j#JƗƆMљi3 ȞPӪ0nɞѧ<j6JPҾиɎnϲiҗ
:ҙZH*j/6PҹıIQ2 Ȟ.h 3 ȞYPӨPт̣J"Ӫ0/͎_̓jɠ;#nƗƆM
öԀ8>^ B͸ƶҹP 3ȞJǅƶҹP 3ȞJ/ҾLiŰEH*j6JnΡі:L/h"Diesen 






 6PҹıMF*HQMJ SnӔ2 6ųPƗƆ/âPƶҹJP..miMӎ<j˒0Ҕ_n:
H*j:.:@P˒0Ҕ_PĩǤQâ½JPӨPҾLidфФPȦ0ϣ1BHn@
l,jLKJ́I)iǨ͏̛/ȞⅣϸPL.Iʉʡ:H*j¢³×JqµP 2 ȞӎĂ












 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N 






ƗƆM L: L:  
ƗƆ A 
ԏ607(608ǳϊ Sop&AltԐDiesen Kuß 
ÅŖƃӨŖƃӨ 
ԏ607ǳϊ Alt  DieMȮHhkB AӨԐ
dmh.*ƃӨ 










ԏ606ǳϊ Sop nenPHӨJ Alt DieP
HӨnFL3Ԑ 
ԏ606ǳϊ Alt DieM sfn˒0Ѿ<Ԑ 
 












































ԏ607ǳϊ Alt DieP AӨM̬ⅠԐ 
ԏ607ǳϊ Sop&Ten&Bass sfMԐ 
ԏ607ǳϊ (Die)sen ģ½nƘ+Ԑ 










































 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N 
ҩ2LhL* 




























ƗƆ S Alt&Bass  FӨM ±¹ 
ƗƆ Y 











































.miMF*HQ˒0ҔoI*L*^BA J I Q΅љMӎ<j˒0Ҕ_E Q¡¶Mӎ<
j˒0Ҕ_n:H*j/ƶҹӍPӎҥMF*HP˒0Ҕ_QкhkL*âʶIJ J S Q
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ʾΡMӨPȦ0ϣ1dȴĿPÛäMF*H˒0ҔoI*j 








 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N ԏ620ǳϊSopԐˁPğPg+M ͋ǂP°q¹ 
ƗƆM L: L:  
ƗƆ A 
ԏSop (über')m Ster(nenzelt)MԐ 




























































 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N L: L: 
ƗƆM ԏAltԐCisӨPÄM lign˒0Ҕ` ̋ѐPȮHʶPĆ̎ 
ƗƆ A ԏAltԐCisӨPÄM lign˒0Ҕ` ̋ѐPȮHʶPĆ̎ 
ƗƆ J ԏAltԐCisӨPÄM lign˒0Ҕ` ̋ѐPȮHʶPĆ̎ 
ƗƆ S ԏAltԐCisӨPÄM lign˒0Ҕ` ̋ѐPȮHʶPĆ̎ 
ƗƆ Y ԏAltԐCisӨPÄM lign˒0Ҕ` ̋ѐPȮHʶPĆ̎ 
ƗƆ E ԏAltԐlign CisӨPÄMαň ̋ѐPȮHʶPĆ̎ 
























































































































 џ˱nǟʷ:BPQρԗλM-*H˾ѨP˒0Ҕ_ı˩PǮѬJLEBƗƆ 8 ųI)js







   Ө˾ϝԀ57 
   ˦Ü ·sŰƉƗMĢƗ:B0E.4 
     ˦Ü ·sŰƉƗP̱ňnϤ4H*jͮͶ 
   ˦Ü ·sŰƉƗP̱ňnϤ4H0BL.IPƸǤPǟɠ 




   ˾ѨP˒0Ҕ_PӮͽԏн,H*jϋƘIԐ 
















      ŐƽxPǘ˳¹½IQ´nŉaj 
Êǘ¼ԃ˳ˆäԟŰƉ}³¡MQɲǺ>= 
ƽǘˆä ԟʬƆӼɬƽǘM-*Hƶ˾Pʑ˼nJj 
22̒   ԟŐ̶ҭPęƞPÊǘ˳Mѹêǯӊ/НљL/hʉǲũЇʬήJ:HӨ˾n 
      ͷѡ:BBaӨ˾Pʑ˼bť4ʈF 
26̒   ԟҜЁ:ÃÜ 
29̒   ԟάκԃ˳PʬƆJ:Hōŉ 
61̒   ԟҜЁ"ÞͲMq}¹n#JɌ*ŰƉѥȟMMŞŃ 
64̒Ӭ  ԟŰƉѥȟMJŲ;ʉǲϽMgjŰƉƗ KMĢƗ 
       @PȹǙPÇђ/ɇ:2LiŰƉѥȟMQҜƗ:ŰƉƗ KP̱ňP_ϣϤ 





h"ÞͲMq}¹n#JɌ*ŰƉ̱ňnĬӌ:BJљj2015 ȕȞĢƗP S Q2016 ȕȞ




















































 qµ½MɲǺ<j S MJEH[.P½J"­j#6JYPɞѧnbF6JQҾ






























 ˅ȕQ;aH ρÑ!n̋EB S MJEH^=ŤiϜ`Z0Qqµ½PʸȸJ̋ѐ
nн,j6JI)EBS Q˅ȕȞn"JM.2фФ/ĢEH*L.EB#"˔ȹQɞƞI̋E
B#JʍiҗißȕȞMF*HQ"фФ/Ǵ:=FĢEH0H*H<72ǒ:*#JƸŏP





















































































Êǘ˳ˆä  ԟq×nǊajǣMq×/L2ŠÞPǣdǘ˳Pq×IⅣϸ:H*B 
        @PȹƽǘƝǘÊ^Iq×P¶¹nϣϤ 
ƽǘˆä  ԟʬƆӼɬƽǘMƝύ:H*BBaӨ˾ήPʑ˼Mbİȏ:Bi:H*B 
ΥîÞԖȕΏԟƶǯMҢ+ԏԖȕŕ[KԐѹêĞPǳǘ˳M¾ϧMΗê:BӨ˾ǯήPŲĘ 
       Pƶ˾¶¹MŲЬ:¾ϧM¶¹nť4jԏʮȕӍԐ 
@PȹϞǐ¼İͳáÕbϤ4j 
40̒Ӭ    ԟv¶}½¹nǊaj˾ƒnѸĢ<j/q×PӨЗ/ɆkhkL.EB 
40äŕR  ԟƞěP—ƶŰƉƗMĢjáÕ/ɇ:2Ⅳϸ°½µb½CEB 
       BaԖȕŕ[KIdaj 
50̒    ԟáÕnҜЁ˒ҭM͚Ê<j 
60äȹŕ  ԟq×Jƶ˾PĈÞ¶¹nŲ;ʉǲϽ.hť4jԏͬƝ^IϣϤԐ 
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        ƞěPǅƶµ½½³MbŞŃԏͬƝ^IϣϤԐ 
80̒    ԟ˦Ü ·sŰƉƗMĢƗ 
 
























































































































ԘԔƗƆ IԏҢψ 5ȕΏԐ 
ԏԖԐ¢· r½µ 
&ƗƆ IԟÞͲJӨ˾ϝԀ' 
ԃ˳ˆä   ԟ|½nͥǘIǊajԏ(ƽǘˆä^IԐ 
ƽǘˆä  ԟƽǘPŰƉƗԏ—ƶԐMŞŃԏ@Pȹb OBJ:H 20äP+DQŞŃԐ 
20äȹŕ   ԟáÕPđh͸ƶŰƉƗMŞŃԏԘ(ԙȕ[KԐ 
30ä    ԟáÕ/ɇ:2ŰƉ̱ňnÊʴ 
30äȹŕ( ԟŰƉ̱ňnĬӌ 
45̒Ӭ   ԟǨ͏̛Mİî+@PȹǨ͏̛Pʉǲ<jеʮPŰƉƗMŞŃ 
50äĴӰ  ԟ˦Ü ·sŰƉƗMĢƗρ 10ƕ͋ǂîMŞŃ 
        áÕ/ɇ:2Li ·sP̱ňn¾ˆÊʴԏ5ȕӍ[KԐ 
50äȹŕ  ԟ˦Ü ·sŰƉƗIP̱ňnĬӌ 
ͬƝ^IPŰƉ̓QȢZ 40ȕĩǨ͏ʉǲ̓ 15ȕ 
 

































































































































































































































































32̒   ԟǇǎˆMҫňn̍ahk©©8o½³MMŞŃԏͬƝbϣϤÊԐ 
55̒  ԟ΂̝I7ÌÞ́/âͺ 
56(57̒ԟ¹µ£§tIºuµrP ¶}sv«!n̋+ŰƉq½MŞŃ 
57̒   ԟ˦Ü ·sŰƉƗYĢƗ 
57(58̒ԟb+¾ȞºuµrP ¶}sv«!n̋*Α:B*JɌ*ŰƉƗ AMŞŃ 
     ԏ¾Ȟ0iԐ 
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58̒  ԟ¸¹¹IP˹Ps¤¹I̋+ŰƉƗMŞŃy½|½¦½µI͋ǂ 
     ԏ¾Ȟ0iԐ 










































*j6J/+./,j8hMY QⅣϸͽŭ G P 315(316ǳϊnJi)5ħöΉMåÄP
g+M΅ф<j 
 





ͼԐ¼¼ßȕPўӳQ¹¨ɠLP)JPresto P Alle Menschen nbEJЏąnbE
HĢiB*J*+6J.L 
 
























 @:HYQȮƗI ρÑ!n̋*Ϥ4jΏ̂J:HåÄPg+Mљj 
 




















8̒   ԟq×nǊa͝пMʉǲnť4jԏ(12̒^IԐ 
     ԟ¶vnϸ+ԏ(22̒^IԐ 
11̒  ԟ¡³ w¹nϸ+ԏ(12̒^IԐ 
18̒  ԟʻДJÂſⅠnϸ+ԏ(20̒^IԐ 
48̒  ԟ¶vnĬȞϸ*Ǌajԏ(52̒^IԐ 
56̒  ԟ ρÑ!PBaP͡ĶŰƉƗMŞŃ<j/ҲɼёԀ/)i͋ǂîMİj6J/ 
     I0L.EB 
58̒  ԟ˦Ü ·sŰƉƗMĢƗ 
65̒  ԟŰƉƗ PMĢƗԏͬƝbϣϤÊԐ 
66̒  ԟ ρÑ!n̋+ KŰƉƗMĢƗ 
     ԏļȕQŅEÞJ:HŞŃ:H*B/ßȕ ̎ȤMĢƗͬƝbϣϤÊԐ 
 


























































































      ǳǘ˳PŰƉҹIQñǂn:H*B 
ƽǘˆäԟŰƉҹMĢj@PȹOBŰƉƗMbŞŃԏ(20äŕR^IԐ 
     @P[.ŰƉƗnϞɬ:Bi<jLKϏŁΉM̱ňϞǐṅMҜƗ 
30äȹŕԟOBŰƉƗPщɋ͋ǂîPë͹/ʈDÃ/iŞŃ@PʉǲϽ/Ǩ͏̛I)EB 
      å≫Ǩ͏̛Pʉǲ<jŰƉƗMеʮŞŃ 
50äļŕԟ˦Ü ·sŰƉƗMĢƗ 
      ŰƉϝԀQȢZ 40ȕ@P+DǨ͏ʉǲ̓Q 15ȕ 


























































































































      @PȹáÕ/ɇ:2Ө˾̱ňMQŞŃI0= 
60äŕR ԟ˦Ü ·sŰƉƗMĢƗ 
60äŕR ԟ¤½½ºu¹½}µJ*+ЏÌªnë͹ԏʮȕӍԐ 
60äȹŕ ԟ¾ˆ˚ɲǺ:H*BŰƉƗI ª¼¶«!n̋+ 












































































































































































































































































































































 ˞ΟθPўӳJ:HåÄP 2͓/)5hkj 




























[͕Хų]ԏ1991Ԑ"˾Ѩ#$ʵх ̂”Ө˾ґĨ% Ө˾ÎŠΥ383ӫ 
[͕Хų]ԏ1991Ԑ"щѨ̫#$ʵх ̂”Ө˾ґĨ% Ө˾ÎŠΥ482ӫ 
 
&ŗЬ˞' 





































}³¹¹ P. A.ԏ1999Ԑ$-JLPǘUnʃ2ЏỊ̑ǝJɞѧƸǤna9:H%ԏPatricia 
A. Cranton. Working with Adult Learners. Wall & Emerson, 1992ԐĢ̡ΑǓѫ͵ŔäǓ
ÂҐȣÖь Ԉ˒ɱ 
ºr¼J¼²½¹ԏ2016Ԑ$ɬÞʬЃJʰŏP΅ǹ%ԏDavid James Jones. Adult Education 
and Cultural Development. Routledge, 1988ԐʵЪ̴ò΍ь ˦̯ӽİ͟Υ 
µ¼²½¹ԏ2001Ԑ$ǯӊǣPΜɔԓŢΓΉǟ҃ǣQЬ͔:L/hϼ,jԓ%ԏDonald 













ԏMalcom Knowles. Modern Practice of Adult Education: from Pedagogy to Andradody. 
Association Press, 1980.ԐƪШƿ[.΍ь Ԉ˒ɱ 




























































































˾ʬЃ Vent%32 3(7ӫ 
 
&Şϼ˾Ѩѳʲ' 






















































Ȕɬ 28ȕ 10˕ 31ʻ Тśūϱ 
